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Анотацiя. У статтi проаналiзовано проблему застосування копiнг-
стратегiй студентiв рiзної статтi. Розглянуто поняття копiнгу та
копiнг-стратегiй. Визначено стратегiї копiнг-поведiнки як певнi
способи поведiнки людини в складних (або стресових) ситуацiях.
Наведено результати дiагностики копiнг-стратегiй у юнацькому
вiцi. Представлено результати дослiдження способiв реагування
на стрес. Продемонстровано рiзницю результатiв дослiдження мiж
хлопцями та дiвчатами: студенти надають перевагу знаходженню
правильних рiшень i намагаються застосовувати адекватнi та
ефективнi копiнг-стратегiї. Запропоновано психолого-педагогiчнi
методи щодо формування правильної стратегiї подолання життєвих
труднощiв у студентiв.
Ключовi слова: копiнг, копiнг-стратегiї, студенти,
юнацький вiк, гендернi вiдмiнностi.
Постановка проблеми. Сучаснi умови життя досить часто
змушують людину стикатися iз ситуацiями внутрiшньої напруги та
дискомфорту, якi суб’єктивно оцiнюються нею як складнi або такi,
що перевищують її психофiзичнi можливостi. В психологiї одним з
механiзмiв адаптацiї людини до стресових умов є використання
ефективних копiнг-стратегiй. Стратегiї копiнгу є важливою
характеристикою людини, але вони не є постiйними i залежать
вiд вiку, гендерних вiдмiнностей та ситуацiї. Вiк студентства — це вiк
становлення особистостi, який характеризується великою кiлькiстю
подiй, що стимулюють розвиток стресу, тому наше дослiдження наразi
є актуальним.
Метою статтi ми вважали дослiдження рiвня вибору та
застосування копiнг-стратегiй студентами вiд 18 до 22 рокiв.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй.
Дослiдження термiну «копiнг» або «подолання» з кожним роком
набуває нового, бiльш детального, визначення, доповнюється новою
iнформацiєю на основi аналiзу рiзних видiв дiяльностi (професiйна,
навчальна), життєвих ситуацiй у рiзноманiтних сферах життя
(вiдносини з батьками, друзями, колегами) та, звичайно, враховуючи
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гендерну сторону питання [1, 4, 6, 9]. Вперше термiн «копiнг» (вiд
англ. «coping», «to cope» — згiдно з Оксфордським словником —
«успiшно впоратися, долати, витримати») вперше був використаний
в 1962 роцi Л.Мерфi. Вiн дослiджував поведiнку та подолання
потреб дiтей дошкiльного вiку пiд час криз розвитку. Автор визначає
«копiнг» як деяку спробу створити нову ситуацiю: загрозливу,
небезпечну чи радiсну [8]. Проте, в вiтчизнянiй науковiй лiтературi
проблема подолання стресових ситуацiй дослiджується не бiльше 20
рокiв. Так, Н.Є.Водоп’янова зазначає, що поняття «копiнг» вмiщує
в себе рiзноманiтнi форми активностi людини задля подолання
дезадаптацiї та стресових станiв, воно охоплює всi види взаємодiї
суб’єкта iз завданнями зовнiшнього або внутрiшнього характеру, з
труднощами, якi необхiдно вирiшити, уникнути, взяти пiд контроль
або пом’якшити» [3, с. 212–213].
Розумiння вищенаведених визначень дає зрозумiти, що копiнг — це
процес мiнливий та такий, що має суб’єктивний фактор. Тому при пiд
час аналiзу будь-якої копiнг-поведiнки визначаються копiнг-стратегiї,
якi притаманнi кожнiй людинi iндивiдуально. Так, В.А.Бодров
визначає стратегiї копiнг-поведiнки як певнi способи поведiнки людини
в складних (або стресових) ситуацiях [2, с. 126]. О.В.Лiбiна окреслює
стратегiї подолання складної ситуацiї як когнiтивнi, емоцiйнi та
поведiнковi (регуляцiйно-вольовi) зусилля людини, що спрямованi на
розв’язання актуального ускладнення [5, с. 76].
Автори О.Р. Iсаєва, Н.В.Нiжегородцева та С.С.Тарасова,
Н.М.Токарева наголошують: копiнг-поведiнка носить гендерно-
специфiчний характер, що вiдбиває нормативний змiст гендерних
ролей [4, с. 145; 7, с. 213; 9]. Проте С. I.Матафонова вважає, що
передумови «гендерної спецiалiзацiї» стратегiй копiнгу фiксуються
вже в дитячому вiцi [6, с. 491], але в той же час автори О.П.Бартош
i Т.П.Бартош вказують на те, що саме у пiдлiтковому вiцi гендернi
вiдмiнностi стратегiй стають найбiльш очевидними i виразно
фiксуються до закiнчення старшого пiдлiткового вiку [1, с. 44].
Таким чином, студентський перiод, а саме вiк з 18 до 22 рокiв
займає особливе положення у вiковiй перiодизацiї та аналiзi гендерних
стратегiй, проте немає єдиної точки зору щодо iснування статево-
рольових особливостей копiнгу у молодих людей i у дiвчат, дослiдження
та iнформацiя багатьох авторiв та дослiдникiв суперечливi i не
спiввiдносяться один з одним.
Викладення основного матерiалу дослiдження. У
дослiдженнi взяли участь 2 групи дослiджуваних. Перша група —
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студенти (10 осiб), друга група — студентки (10 осiб). Вiк учасникiв
вiд 18 до 22 рокiв.
Для дослiдження стратегiї копiнг-поведiнки студентiв було
вирiшено використати опитувальник «Стратегiї подолання стресових
ситуацiй (SACS)», розроблений Хобфоллом С. та адаптований
Водоп’яновою Н.Є. [3, с. 253–260].
За допомогою даного дослiдження були визначенi копiнг-стратегiї,
якi частiше використовують студенти. Результати опитування наведенi
на рис. 1.
Рис. 1. Копiнг-стратегiї студентiв 18–22 рокiв (на основi методики
Водоп’янової Н.Є.)
Результати дослiдження показали, що всi респонденти в сукупностi
мають високi показники таких стратегiй як: «вступ у соцiальний
контакт», «пошук соцiальної пiдтримки», «iмпульсивнi дiї» та
«асертивнi дiї». Так, високi показники стратегiй «вступ у соцiальний
контакт», «пошук соцiальної пiдтримки» дозволяють нам зробити
висновок, що сучасна молодь активно використовує соцiальну
взаємодiю, прикладає зусилля в напряму кооперацiї i спiльної
дiяльностi з iншими людьми з метою вирiшення складних ситуацiй.
Бiльшiсть молодих хлопцiв та дiвчат не закриваються у собi,
шукають емоцiйну пiдтримку у другої особи та намагаються разом
знайти вихiд з важкої життєвої ситуацiї. Ситуацiю, що склалася,
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можна оцiнити позитивно, адже саме така копiнг-поведiнка вважається
адекватною та правильною, такою, що не матиме негативних наслiдкiв
в подальшому життi.
Достатньо високий показник стратегiї «iмпульсивнi дiї», яка
вважається прямою стратегiє копiнгу, пояснюється вiком респондентiв
(18–22 рокiв). В перiод становлення самостiйностi, вiдокремлення
вiд батькiв, пiзнання особистостi, молодi люди та дiвчата дещо
гострiше реагують на непередбачуванi ситуацiї, i, не обдумавши
та не проаналiзувавши всi «за» та «проти», починають дiяти. Цим
пояснюється майже однаковий показник з активною стратегiєю
«асертивнi дiї» — вiдчувши iмпульс, юнаки починають робити кроки,
спрямованi на самостiйне i вiльне вiд стороннього впливу вирiшення
важких життєвих ситуацiй.
Найнижчий показник, представлений стратегiєю «обережнi дiї».
Дана стратегiя вважається пасивною i говорить про прагнення
ретельно обмiрковувати i зважувати всi можливi варiанти рiшень,
довго готуватися та намагатися огородити себе вiд небажаних наслiдкiв
в складних ситуацiях. Результати нашого дослiдження говорять про
те, що сучасна молодь звикла ризикувати и дiяти активно.
Стратегiї «уникнення»; «манiпулятивнi (непрямi) дiї»; «асоцiальнi
дiї»; «агресивнi дiї» мають середнi показники, що говорить про
їх присутнiсть у життi студентiв, але не як найголовнiших. Такi
стратегiї вважаться небажаними, так як використання даних стратегiй
призводить до емоцiйного вигорання, втоми, дратiвливостi. Такi особи
схильнi проявляти запальнiсть, агресiю, здiйснювати неадекватнi
вчинки, у тому числi, i стосовно iнших людей.
Ще одним важливим фактором в нашому дослiдженнi копiнг-
стратегiй студентiв є аналiз поведiнки за гендерним аспектом.
Результати нашого дослiдження щодо вибору стратегiї поведiнки пiд
час стресової ситуацiї дiвчатами та хлопцями представленi на рис. 2.
Молодi люди виявилися бiльш стриманими (стратегiя «iмпульсивнi
дiї»), активними та наполегливими (стратегiя «асертивнi дiї»), бiльш
здатними на застосування манiпуляцiй та вмiння включати «холодну»
голову (стратегiя «манiпулятивнi дiї»). Дiвчата мають переваги в
копiнг-стратегiях, якi базуються на емоцiях, вiдкритостi та соцiальнiй
активностi (стратегiї «вступ у соцiальний контакт», «пошук соцiальної
пiдтримки», «iмпульсивнi дiї» та «агресивнi дiї»). Причому, пiд
останньою копiнг-стратегiєю з наведених ми розумiємо негативнi емоцiї
дiвчини (нетерпимiсть, збудливiсть, реактивнiсть, напруженiсть),
а потiм iдуть тривожнiсть, депресивнiсть, реактивна агресивнiсть,
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егоцентризм, авторитарнiсть, домiнантнiсть), що є базовими для її
вибору.
Рис. 2. Копiнг-стратегiї студентiв (18–22 рокiв) за гендерними
ознаками
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Проведене
дослiдження показало, що застосування студентами рiзної статтi копiнг-
стратегiй вiдповiдає вiковим особливостям поведiнки хлопцiв та дiвчат.
Студенти надають перевагу не уникненню стресових ситуацiй, а пошуку
правильних рiшень, спробi застосовувати адекватнi та ефективнi копiнг-
стратегiї.
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Крамарь А.А.
Применение копинг-стратегий студентами (гендерный
аспект)
Аннотация. В статье проанализирована проблема применения
копинг-стратегий студентами разного пола. Рассмотрены понятия
копинга и копинг-стратегий. Определены стратегии копинг-поведения
как определенные способы поведения человека в сложных (или
стрессовых) ситуациях. Приведены результаты диагностики копинг-
стратегий в юношеском возрасте. Представлены результаты
исследования способов реагирования на стресс. Продемонстрировано
различие результатов исследования между ребятами: студенты
предпочитают нахождению правильных решений и пытаются
применять адекватные и эффективные копинг-стратегии. Предложено
психолого-педагогические методы по формированию правильной
стратегии преодоления жизненных трудностей у студентов.
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Ключевые слова: копинг, копинг-стратегии, студенты,
юношеский возраст, гендерные различия.
Kramar A.А.
The using of coping strategies by students (gender aspect)
Abstract. The article analyzes the problem of using coping strategies by
students of different sexes. The concepts of coping and coping-strategies
are considered. Copying behavior strategies were defined as certain ways
of behaving in difficult (or stressful) situations. The diagnostic results of
coping strategies in youth are given. The research results of stress reaction
methods are presented. The difference between the results of the research
between children is demonstrated: students prefer to find the right solutions
and try to apply adequate and effective coping strategies. Psychological and
pedagogical methods of forming the right coping strategy for overcoming
students’ life difficulties are proposed.
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